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Abstract
 
The non-edible parts of fruits were found to have high antioxidant activities.
Among them,mango seeds showed higher antioxidant potential in DPPH radical
 
scavenging assays.The DPPH radical scavenging abilities were highly correlated
 
with their total polyphenol contents.In the present study,the main active constitu-
ents of mango seeds,as determined by HPLC,were pentagaloylglucose and methyl
 
galate.Both of these compounds showed high radical scavenging activity compa-
rable to that of caffeic acid.Pentagaloylglucose and methyl galate may,there-
fore,contribute to the antioxidant capacity of mango seeds in the ethyl acetate
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Scheme 1 Fractionation of ethyl acetate soluble
 




 Fig.1 HPLC profile of MS2.
Fig.2 FAB-mass(negative)spectrum of MS2.
Fig.3 HPLC profile of MS4
 







































































Fig.5 DPPH radical activity of MS2 and MS4.
Caffeic acid was used as a positive control.


























by-product 2.Antioxidant and antimicrobial
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by-product 1.Compositional quality of mango
 





Characterization and quantitation of poly-
phenolic compounds in bark,kernel,leaves,
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